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Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Willamette vs George Fox (09/27/05 at Newberg, Ore.) 
Willamette (3-6, NWC 1-3) vs. 
George Fox (1-7, NWC 0-4) 
Date: 09/27/05 Attendance: 160 
Weather: 
Goals by period 1 2 Tot 
Willamette ..•.•..... 1 0- 1 
George Fox .......... 0 0 - 0 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 01 Meier, Dane ..•..•... 
F 3 Powers, Ryan ........ 2 
M 4 Rodrigues, Michael .. 1 1 
M 6 Bennion, Reid ....... 1 
M 7 Park, Daniel .•...... 
M 8 Jones, Trevor •.•.... 3 2 1 
F 12 Bressler, Donald ••.. 
D 16 Seilo, Zachary .....• 1 
D 18 Chang, John ......... 
M 19 Buell, Austin .•..... 1 




2 Cloutier, Thomas .... 
5 Donoho, Forrest ...•. 
11 Forbes, Nick .....•.. 1 
20 Wilson, Ben ......... 1 1 
23 Ward, Ryan .....•.... 
25 Whitehouse, Matt .••. 
Totals .......•...... 11 4 1 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
01 Meier, Dane ..•••.... 90:00 0 
TM Team................ 0:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette.......... 5 6 - 11 
George Fox ......•... 5 10- 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette. . . . . . • . . . 4 3 - 7 






GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 2 1 
M 3 Ward, Wally •........ 
M 4 Hoiland, Greg ....•.. 
M 9 Eichenberger, Ben ... 
D 10 MacKenzie, Ryan ..... 2 2 
D 11 Maroni, Jon ......... 
F 12 Potter, Dan ......... 2 1 
F 13 Hangartner, Erich ... 2 1 
D 15 Chang, Matt ........• 




7 Warren, Bryce ......• 1 
19 Kofi, Christian ..... 2 1 
21 Johnson, Jon ........ 1 1 
23 Smith, Joshua ••..... 2 1 
Totals .•..•......... 15 8 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ........ 90:00 1 
TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette •.•....... 2 6- 8 
George Fox ...•....•. 2 1- 3 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette ...•...... 4 8- 12 





1. 10:13 WUM Jones, Trevor (2) Powers, Ryan recovered loose ball after throw-in 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WUM #01 (64:52) 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Kevin Autio; Jim Lakehomer; 
Offsides: Willamette 5, George Fox 2. 
Officials signature 
::soccer .tSox ::score \.lfJ..na.LJ 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Wi11amette vs Georqe Fox (09/27/05 at Newberq, Ore.) 
Willamette (3-6, NWC 1-3) vs. 
George Fox (1-7, NWC 0-4) 
Date: 09/27/05 Attendance: 160 
Weather: 
Goals by period 
Willamette ......... . 
George Fox ......... . 
1 2 Tot 
1 0 - 1 
0 0 - 0 
Willamette 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 01 Meier, Dane ......... 
F 3 Powers, Ryan ........ 2 
M 4 Rodrigues, Michael .. 1 1 
M 6 Bennion, Reid ....... l. 
M 7 Park, Daniel. ....... 
M 8 Jones, Trevor ....... 3 2 1 
F 12 Bressler, Donald .... 
D 16 Seilo, Zachary ...... 1 
D 18 Chang, John ......... 
M 19 Buell, Austin ....... 1 




2 Cloutier, Thomas .... 
5 Donoho, Forrest ..... 
11 Forbes, Nick ........ 1 
20 Wilson, Ben ......... 1 1 
23 Ward, Ryan .......... 
25 Whitehouse, Matt .... 
Totals .............. 11 4 1 
Willamette 
## Player MIN GA Saves 
01 Meier, Dane ........ . 90:00 0 
0:00 0 TM Team ............... . 
Shots by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 5 6- 11 
George Fox .......... 5 10- 15 
Corner kicks 1 2 Tot 
Willamette .......... 5 3- 8 






GO.lU. Time Team Goal Scorer Assists 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 2 1 
M 3 Ward, Wally ......... 
M 4 Hoiland, Greg ....... 
M 9 Eichenberger, Ben ... 
D 10 MacKenzie, Ryan ..... 2 2 
D 11 Maroni, Jon ......... 
F 12 Potter, Dan ......... 2 1 
F 13 Hangartner, Erich ... 2 1 
D 15 Chang, Matt ......... 




7 Warren, Bryce ....... 1 
19 Kofi, Christian ..... 2 1 
21 Johnson, Jon ........ 1 1 
23 Smi.th, Joshua ....... 2 1 
Totals .............. 15 8 0 
George Fox 
I# Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ....... . 90:00 1 
0:00 0 TM TEAM ............... . 
Saves by period 1 2 Tot 
Willamette .......... 2 6- 8 
George Fox .......... 2 1- 3 
Fouls 1 2 Tot 
Willamette .......... 4 8- 12 






1. 10:13 WOM Jones, Trevor (2) Rodrigues, Michael - Corner kick 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WUM #01 (64:52) 
Officials: Referee: Josh Studenny; Asst. Referee: Kevin Autio; 
Offsides: Willamette 5, George Fox 2. 
Soccer Box Score (Final) 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox vs Pacific Lutheran (09/25/05 at Tacoma, Wash.) 
George Fox (1-6, 0-3 NWC) vs. 
Pacific Lutheran (5-3, 2-1 NWC) 
Date: 09/25/05 Attendance: 175 
Weather: 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 2 1 
M 3 Ward, Wally ..•...... 1 
M 4 Hoiland, Greg ....... 
M 9 Eichenberger, Ben ... 2 1 
D 11 Maroni, Jon ..•...... 
M 12 Potter, Dan ..•.•.... 
M 13 Hangartner, Erich •.. 
D 15 Chang, Matt ......... 
D 17 Zaro, Brian ......... 




7 Warren, Bryce ....... 
10 MacKenzie, Ryan ..... 
19 Kofi, Christian ..... 
21 Johnson, Jon ........ 
Totals ...•....•..... 5 2 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ......•. 90:00 6 
Shots by period 1 2 Tot 
George Fox ........•. 1 4- 5 
Pacific Lutheran .... 9 11- 20 
Corner kicks 
George Fox ....•..... 
Pacific Lutheran .... 
SCORING SUMMARY: 
1 2 Tot 
1 4 - 5 
8 3 - 11 
6 
0 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
l. 10:43 PLUM Pettit, Jay Murray, Kevin 
2. 25:22 PLUM Pettit, Jay (unassisted} 
3. 47:05 PLUM Ferguson, Mike Murray, Kevin 
4. 49:37 PLUM Ferguson, Mike Karamatic, Derek 
5. 56:54 PLUM Karamatic, Derek Ferguson, Mike 
6. 79:28 PLUM Croft, Andrew Majovski, Greg 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-PLUM #11 (55:10); YC-PLUM #23 {81:45) 
Goals by period 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran ... . 
1 2 Tot 
0 0 - 0 
2 4 - 6 
Pacific Lutheran 












18 Grolbert, Rob ...... . 
2 Novotney, Jon ..•.... 
4 Hyres, Andy ...••.... 
6 Murray, Kevin ...... . 
7 Lubeck, Brian ...... . 
8 Ferguson, Mike ..... . 
9 Stolz, Andy ..•...•.. 
11 Pettit, Jay ..•...... 
12 Gracey, Erik •....... 
17 Taller, Matt ....... . 
20 Karamatic, Derek ...• 
---------- Substitutes 
3 Majovski, Greg ..... . 
5 Adams, Nolan ....... . 
10 Brown, Brennan ..... . 
13 Uehling, Micah ....•. 
15 Austin, Scott ....•.. 
16 McDonald, Trevor ...• 
19 Diem, Charles ...... . 
22 Nichols, Ryan ...... . 
3 1 
6 3 2 
3 2 2 
2 2 




23 Croft, Andrew....... 1 1 1 
24 Ladage, Adam........ 1 1 





Totals .........•.... 20 12 6 5 
Pacific Lutheran 
## Player MIN GA Saves 
18 Grolbert, Rob ...•... 62:07 0 
22 Nichols, Ryan .•..... 27:53 0 
Saves by period 1 2 Tot 
George Fox ..•...•... 4 2- 6 
Pacific Lutheran .••• 0 2- 2 
Fouls 1 2 Tot 
George Fox .......... 11 7- 18 




Officials: Referee: Tom Erickson; Asst. Referee: Beth Britz; Matt Wells; 
Offsides: George Fox 3, Pacific Lutheran 7. 
Officials signature 
.;:)UCC'='.I.- DU.& .;:)CUL'=' \1: .J...l.lc:L..L I 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (09/18/05 at Newberg, Oregon) 
Whitworth (5-1, NWC 2-0) vs. 
George Fox (1-5, NWC 0-2) 
Date: 09/18/05 Attendance: 225 
Weather: 
Whitworth 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Goals by period 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
George Fox 
Pos ## Player 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
0 0 - 0 
Sh SOG G A 
------------------------------------------ ------------------------------------------
GK 22 Barnum, Scott ....... 
D 3 Loeffl.er, Adam .....• 
D 4 Osborne, Trevor ..... 
D 6 Kagawa, Brett ....... 2 2 1 
M 7 Hendrickson, Evan ... 3 2 
F 9 Varlamos, Niko ...... 2 2 
M 10 Seyedali, Ali ....... 4 2 
F 11 Carlson, Jonthan .... 4 2 
D 13 Sabrowski, Todd ..... 1 
M 17 Henderson, Skye ..... 4 1 




2 Dixon, Ben .......... 
5 Murakami, Brent ..... 1 1 
12 Friesen, Matthew .... 
16 Flournoy, Curtis .... 2 1 
18 Lambrecht, Sean ..... 
19 Uki, Kenshiro ....... 
20 Lister, Jordan ...... 
Total.s .............. 28 15 2 
Whitworth 
#I Player MIN GA Saves 
22 Barnum, Scott ....... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 17 11- 28 
George Fox .......... 5 4- 9 
Corner kicks 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
SCORING ~Y: 
1 2 Tot 
6 1 - 7 





GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 2 2 
M 3 Ward, Wally ......... 
M 4 Hoiland, Greg ....... 1 
M 9 Eichenberger, Ben ••• 2 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 1 1 
M 13 Hangartner, Erich ... 1 1 
D 15 Chang, Matt ......... 1 1 
D 17 Zaro, Brian ......... 




21 Johnson, Jon ........ 
Totals .............. 9 5 0 
George Fox 
#I Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ....... . 90:00 2 
0:00 0 TM TEAM •••••••••••••••• 
Saves by period 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
Fouls 
Whitworth .......... . 
George Fox ......... . 
Description 
1 2 Tot 
2 3 - 5 
8 5 - 13 
1 2 Tot 
2 4 6 





1. 29:11 WHTW 
2. 52:43 WHTW 
Kagawa, Brett (1) 
Johnson, Chris (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Seyedal.i, Ali - Corner kick 
Carlson, Jonthan 
YC-GFUM #17 (68:27); YC-WHTW 118 (68:27) 
Official.s: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Jim Sernoffsky; carl.os Perez; 
Timekeeper: Amanda Newman; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Whitworth 6, George Fox 1. 
Officials signature 
,;;n,n.;'-'C:.L. QUA o;;J'-'V.L.C: \.I: .J..IU.O..J../ 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitworth vs George Fox (09/18/05 at Newberg, Oregon) 
Whitworth (5-1, NWC 2-0) vs. 
George Fox (1-5, NWC 0-2) 
Date: 09/18/05 Attendance: 225 
Weather: 
Whitworth 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 1 1- 2 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos #I Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
GK 22 Barnum, Scott ....... 
D 3 Loeffler, Adam ...... 
D 4 Osborne, Trevor ..... 
D 6 Kagawa, Brett ....... 2 2 1 
M 7 Hendrickson, Evan ... 3 2 
F 9 Varlamos, Niko ...... 2 2 
M 10 Seyedali, Ali ....... 4 2 1 
F 11 Carlson, Jonthan .... 4 2 1 
D 13 Sabrowski, Todd ..... 1 
M 17 Henderson, Skye ..... 4 1 




2 Dixon, Ben .......... 
5 Murakami, Brent ..... 1 1 
12 Friesen, Matthew .... 
16 Flournoy, Curtis .... 2 1 
18 Lambrecht, Sean ..... 
19 Uki, Kenshiro ....... 
20 Lister, Jordan ...... 
Totals .............. 28 15 2 2 
Whitworth 
## Player MIN GA Saves 
22 Barnum, Scott ...... . 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 17 11- 28 
George Fox .......... 5 4- 9 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitworth ........... 6 1- 7 
George Fox .......... 2 1- 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 29:11 WHTW 
2. 52:43 WHTW 
Goal Scorer 
Kagawa, Brett (1) 
Johnson, Chris (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
5 
Assists 
Seyedali, Ali - Corner kick 
carlson, Jonthan 
YC-GFUM #17 (68:27); YC-WHTW #18 (68:27) 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 2 2 
M 3 Ward, Wally ......... 
M 4 Hoiland, Greg ....... 1 
M 9 Eichenberger, Ben ... 2 
D 11 Maroni, Jon ......... 
M 12 Potter, Dan ......... 1 1 
M 13 Hangartner, Erich ... 1 1 
D 15 Chang, Matt ......... 1 1 
D 17 Zaro, Brian ......... 




21 Johnson, Jon ........ 
Totals .............. 9 5 0 
George Fox 
#I Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ....... . 90:00 2 
0:00 0 TM TEAM ••••••••.••••••• 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitworth ........... 2 3- 5 
George Fox .......... 8 5- 13 
Fouls 1 2 Tot 
Whitworth ........... 2 4- 6 




Officials: Referee: Eduardo Irigoyen; Asst. Referee: Jim Sernoffsky; Carlos Perez· 
Timekeeper: Amanda Newman; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Whitworth 6, George Fox 1. 
Off' . 
0 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (09/17/05 at Newberg, Ore) 
Whitman (2-3, NWC 1-0) vs. 
George Fox (1-4, NWC 0-1) 
Date: 09/17/05 Attendance: 175 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 0- 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 26 Axelrod, Brett ...... 
D 3 Porter, Ryan ........ 
D 5 Sherman, Cole ....... 
M 7 Beekman, Daniel ..... 
D 8 Yuen, Craig ......... 
M 12 Rue, Jon ............ 
F 13 Randall, Peter ...... 
D 17 Sigley, Kevin ....... 
M 18 Phillips, Stephen ... 
F 19 Huntington, Andy .... 
M 22 Quay, Simon ......... 
----------
Substitutes 
2 Brinkman, Egan ...... 
9 Brown, Mike ......... 
10 Dorough, Chris ...... 
11 Rawson, Brett ....... 

























0 Putnam, Kyle ........ 
2 Blizzard, Garrett ... 
3 Ward, Wally ......... 
4 Hoiland, Greg ....... 
9 Eichenberger, Ben ... 
11 Maroni, Jon ......... 
12 Potter, Dan ......... 
13 Hangartner, Erich ... 
15 Chang, Matt ......... 
17 Zaro, Brian ......... 
23 Smith, Joshua ....... 
----------
Substitutes 
7 Warren, Bryce ....... 
19 Kofi, Christian ..... 













6 0 0 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
George Fox 
#I Player MIN GA Saves 
26 Axelrod, Brett ...... 90:00 0 6 0 Putnam, Kyle ........ 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot Saves by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 9 3- 12 Whitman ............. 3 3- 6 
George Fox .......... 6 8- 14 George Fox .......... 5 0- 5 
Corner kicks 1 2 Tot Fouls 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 1- 2 Whitman ............. 9 8- 17 
George Fox .......... 0 5- 5 George Fox .......... 6 6- 12 
SCORING SUl+IARY: 
GOAL Time Team Goal. Scorer Assists Description 
1. 28:15 WTMN-M Huntington, Andy (2) Phillips, Stephen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-WTMN-M #8 (44:20); YC-WTMN-M #19 (54:45); YC-GFUM #2 (79:32) 
Officials: Referee: Jeremy Hanson; Asst. Referee: Bill Allison; David Page; 
Timekeeper: Amanda Newman; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Whitman 7, George Fox 1. 
Officials signature 
5 
.;:)V\,;\,;111:::.1.. QVA .;:)\,;V.I..III:: \.&::J.UC.S.J 
The Automated ScoreBook For Soccer 
Whitman vs George Fox (09/17/05 at Newberg, Ore) 
Whitman (2-3, NWC 1-0) vs. 
George Fox (1-4, NWC 0-1) 
Date: 09/17/05 Attendance: 175 
Weather: 
Whitman 
Goals by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 0- 1 
George Fox .......... 0 0- 0 
Pos ## Player Sh SOG G A 
George Fox 
Pos ## Player Sh SOG G A 
GK 26 Axelrod, Brett ...... 
D 3 Porter, Ryan ........ 
D 5 Sherman, Cole ....... 
M 7 Beekman, Daniel ..... 
D 8 Yuen, Craig ......... 
M 12 Rue, Jon ............ 
F 13 Randall, Peter ...... 
D 17 Sigley, Kevin ....... 
M 18 Phillips, Stephen ... 
F 19 Huntington, Andy .••• 
M 22 Quay, Simon ......... 
----------
Substitutes 
2 Brinkman, Egan ...... 
9 Brown, Mike ......... 
10 Dorough, Chris ...... 
11 Rawson, Brett ....... 









Totals .............. 12 6 1 1 
Whitman 
## Player MIN GA Saves 
26 Axelrod, Brett ...... 90:00 0 6 
Shots by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 9 3- 12 
George Fox .......... 6 8- 14 
Corner kicks 1 2 Tot 
Whitman ............. 1 1- 2 
George Fox .......... 0 5- 5 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 28:15 WTMN-M Huntington, Andy (2) Phillips, Stephen 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
GK 0 Putnam, Kyle ........ 
F 2 Blizzard, Garrett ... 
M 3 Ward, Wally ......... 
M 4 Hoiland, Greg ....... 3 
M 9 Eichenberger, Ben ... 2 1 
D 11 Maroni, Jon ......... 1 1 
F 12 Potter, Dan ......... 1 1 
M 13 Hangartner, Erich ... 6 3 
D 15 Chang, Matt ......... 
D 17 Zaro, Brian ......... 1 




7 Warren, Bryce ....... 
19 Kofi, Christian ..... 
21 Johnson, Jon ....... . 
Totals.............. 14 6 0 0 
George Fox 
## Player MIN GA Saves 
0 Putnam, Kyle ........ 90:00 1 5 
Saves by period 1 2 Tot 
Whitman ............. 3 3- 6 
George Fox .......... 5 0- 5 
Fouls 1 2 Tot 
Whitman ............. 9 8- 17 
George Fox .......... 6 6- 12 
Description 
YC-WTMN-M #8 (44:20); YC-WTMN-M #19 (54:45); YC-GFUM #2 (79:32) 
Officials: Referee: Jeremy Hanson; Asst. Referee: Bill Allison; David Page; 
Timekeeper: Amanda Newman; Scorer: Jaime Hudson; 
Offsides: Whitman 7, George Fox 1. 
/ ~.:tCials signature 
! 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 2-15-1 
Conference: 1-10-1 
Home: 0-6-1 Away: 2-8 
Home: 0-6-1 Away: 1-6 
Neutral: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
9 Eichenberger, Ben 
2 Blizzard, Garrett 
13 Hangartner, Erich 
17 Zaro, Brian 
12 Potter, Dan 
11 Maroni, Jon 
10 MacKenzie, Ryan 
15 Chang, Matt 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
25 Darrick Pope 
21 Johnson, Jon 



























7 Warren, Bryce 13-8 672 0 
3 Ward, Wally 17-17 1286 0 
22 Jeong Pil Kim 1-0 0 0 
22 Kim, Jeong Pil 1-0 0 0 
5 Jonathan Tamashiro 1-0 16 0 
Total ............... 18 - 13 










































10 36 179 





































































































I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Putnam, Kyle 




Total ............•.• 18 
Opponents .........•. 18 
















72 • 727 
13 . 433 
6 l. 000 
91 . 674 





















GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd OT OT2 








SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 83 91 





SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
























FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 94 88 
Opponents ........... 109 107 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total .....•.....•........ 
Dates/Avg Per Date ...... . 


















George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 2-15-1 Home: 0-6-1 Away: 2-8 Neutral: 0-1 
Conference; 1-10-1 Home; 0-6-1 Away; 1-6 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
09/01/05 at Warner Pacific 0-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 125 
09/03/05 at Cascade w 5-l 1- 1- 0 0- 0- 0 75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
09/09/05 at Colorado College 0-1 L 1- 2- 0 0- 0- 0 225 
# 09/10/05 vs McMurry 1-2 L 1- 3- 0 0- 0- 0 57 Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
* 09/17/05 WHITMAN 0-1 L 1- 4- 0 0- 1- 0 175 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 1- 5- 0 0- 2- 0 225 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran 0-6 L 1- 6- 0 0- 3- 0 175 
* 09/27/05 WILLAMETTE 0-1 L 1- 7- 0 0- 4- 0 160 
* 10/01/05 at Pacific (Ore.) w 2-1 2- 7- 0 1- 4- 0 100 Hangartner, Erich (unassisted) 
Eichenberger, Ben (unassisted) 
* 10/08/05 LINFIELD 1-4 L 2- 8- 0 1- 5- 0 215 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-2 L 2- 9- 0 1- 6- 0 135 
* 10/15/05 at Whitworth 0-7 L 2-10- 0 1- 7- 0 165 
* 10/16/05 at Whitman 2-3 L 2-11- 0 1- 8- 0 200 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Maroni, Jon (Zaro, Brian) 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 2-12- 0 1- 9- 0 155 
* 10/26/05 at Willamette 0-1 L 2-13- 0 1-10- 0 175 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) 2-2 T02 2-13- 1 1-10- 1 125 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
Hangartner, Erich (Chang, Matt) 
* 11/04/05 at Puget Sound 0-1 L 2-14- 1 1-11- 1 150 
*+11/05/05 VS Linfield 0-5 L 2-15- 1 1-12- 1 65 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
+ - at West Salem (Ore.) HS 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall; 2-15- 1 Total: 18 2702 150 
Conference: 1-12- 1 Home: 7 1190 170 
Home: 0- 6- 1 Away: 9 1390 154 
Away: 2- 7- 0 Neutral: 2 122 61 
Neutral; 0- 2- 0 
Overtime: 0- 0- 1 









## Name GP-GS Min G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT 
2 Blizzard, Garrett 
9 Eichenberger, Ben 
13 Hangartner, Erich 
17 Zaro, Brian 
12 Potter, Dan 
11 Maroni, Jon 
10 MacKenzie, Ryan 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
25 Darrick Pope 
15 Chang, Matt 
21 Johnson, Jon 
19 Christian Kofi 
7 Warren, Bryce 
3 Ward, Wally 
22 Jeong Pil Kim 
22 Kim, Jeong Pil 


































































































































































































I---GOAL AVERAGE---I 1--SAVES--1 I----RECORD----I Shots 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho Faced 
0 Putnam, Kyle 




Total ..••........... 15 
Opponents ........... 15 
Team saves: 5 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ...•••.... 
Opponents .......... . 





George Fox.......... 66 76 
Opponents .....•..... 114 117 























48 . 716 
13 .433 
5 1. 000 


























CORNER KICKS BY PRD 
George Fox ......... . 
Opponents .......... . 
FOULS BY PERIOD 
















Dates/Avg Per Date ..•.... 














George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (thru Oct. 28) 
Overall: 2-13 Home: 0-6 Away: 2-6 Neutral: 0-1 
Conference: 1-10 Home: 0-6 Away: 1-4 
Date Opponent Score Overall Con£ 
09/01/05 at Warner Pacific 0-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 
09/03/05 at Cascade w 5-l 1- 1- 0 0- 0- 0 
09/09/05 at Colorado College 0-1 L 1- 2- 0 0- 0- 0 
# 09/10/05 VS McMurry 1-2 L 1- 3- 0 0- 0- 0 
* 09/17/05 WHITMAN 0-1 L 1- 4- 0 0- 1- 0 
* 09/18/05 WHITWORTH 0-2 L 1- 5- 0 0- 2- 0 
* 09/25/05 at Pacific Lutheran 0-6 L 1- 6- 0 0- 3- 0 
* 09/27/05 WILLAMETTE 0-1 L 1- 7- 0 0- 4- 0 
* 10/01/05 at Pacific (Ore.) w 2-1 2- 7- 0 1- 4- 0 
* 10/08/05 LINFIELD 1-4 L 2- 8- 0 1- 5- 0 
* 10/09/05 PUGET SOUND 0-2 L 2- 9- 0 1- 6- 0 
* 10/15/05 at Whitworth 0-7 L 2-10- 0 1- 7- 0 
* 10/16/05 at Whitman 2-3 L 2-11- 0 1- 8- 0 
* 10/22/05 PACIFIC LUTHERAN 0-2 L 2-12- 0 1- 9- 0 
* 10/26/05 at Willamette 0-1 L 2-13- 0 1-10- 0 
* 10/29/05 PACIFIC (ORE.) (dh)' 1:30 pm 
* 11/04/05 at Puget Sound (dh), 1:30pm 
* 11/05/05 at Linfield (dh), 1:30 pm 
11/09/05 NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
11/11-13/05 NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
11/19-20/05 NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
11/25-27/05 NCAA Division III Finals 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
Overall: 2-13- 0 
Conference: 1-10- 0 
Home: o- 6- 0 
Away: 2- 6- 0 
Neutral: 0- 1- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
225 





100 Hangartner, Erich (unassisted) 
Eichenberger, Ben (unassisted) 
215 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
135 
165 
200 Blizzard, Garrett (unassisted) 
Maroni, Jon (Zaro, Brian) 
155 
175 
Dates Total Average 
------- -------
15 2362 157 
6 1065 178 
8 1240 155 
1 57 57 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (thru Oct. 14) 
Overall: 2-9 
Conference: 1-6 
Home: 0-5 Away: 2-3 Neutral: 0-1 
Home: 0-5 Away: 1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Eichenberger, Ben 
2 Blizzard, Garrett 
13 Hangartner, Erich 
12 Potter, Dan 
17 Zaro, Brian 
10 MacKenzie, Ryan 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
25 Darrick Pope 
11 Maroni, Jon 
19 Christian Kofi 
15 Chang, Matt 














7 Warren, Bryce 10-5 
3 Ward, Wally 10-10 
22 Jeong Pil Kim 1-0 
22 Kim, Jeong Pil 1-0 
5 Jonathan Tamashiro 1-0 
Total .•..•.••.•....• 11 





















1 7 14 
2 6 19 
1 3 19 
0 2 8 
0 2 7 
0 2 3 
1 1 11 
1 1 5 
1 1 0 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 25 101 





















9 . 643 1 
9 .474 0 
9 .474 0 
4 .500 1 
3 .429 0 
3 1.000 0 
1 • 091 0 
4 .800 0 
0 .000 0 
3 . 750 0 
1 • 333 0 
2 .667 0 
2 1.000 0 
1 .500 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
51 .505 2 





















I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 




Total •••••.•••.•.... 11 
Opponents ...•.•••..• 11 
Team saves: 5 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•••••.••• 4 5 
Opponents ••....••••• 11 12 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •.•..••••• 43 58 
Opponents ••••.•.••.• 81 88 













16 2.00 40 .714 l 7 0 0 
7 2.33 9 .562 l 2 0 0 
0 o.oo 5 1. 000 0 0 0 0 
23 2.09 54 .701 2 9 0 0 
9 0.82 42 .824 9 2 0 7 
CORNER KICKS BY PRD 
--------------------
George Fox ••.....•.. 
Opponents •.•.•...... 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox •.•••..... 
Opponents •...•••.... 
ATTENDANCE SUMMARY 
















George Fox .•••.•••.. 28 26 54 Total ...•••....•.......•• 910 700 
Opponents •.•••.•.••• 16 26 42 Dates/Avg Per Date ....••. 5/182 5/140 
Neutral Site #/Avg •.•.•.. l/57 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results {thru Oct. 14) 
Overall: 2-9 Home: 0-5 Away: 2-3 Neutral: 0-1 





















at Warner Pacific 
at Cascade 




at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
at Pacific {Ore.) 
LINFIELD 
PUGET SOUND 
at Whitworth {dh), 2:30 pm 













PACIFIC LUTHERAN {dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC {ORE.) (dh) 1 1:30 pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30 pm 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
2- 7- 0 
2- 8- 0 
2- 9- 0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
11/09/05 NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
11/11-13/05 NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
11/19-20/05 NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
11/25-27/05 NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
{dh) 
- doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND 
----------
----- ------
Overall: 2- 9- 0 Total: 
Conference: 1- 6- 0 Home: 
Home: 0- 5- 0 Away: 
Away: 2- 3- 0 Neutral: 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 0- 0- 0 
Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 











Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
Hangartner, Erich (unassisted) 
Eichenberger, Ben (unassisted) 
MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
Total Average 
----- ------- -------
11 1667 152 
5 910 182 
5 700 140 
1 57 57 





Away: 2-3 Neutral: 0-1 
Away: 1-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Eichenberger, Ben 
2 Blizzard, Garrett 
13 Hangartner, Erich 
12 Potter, Dan 
17 Zaro, Brian 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
25 Darrick Pope 
11 Maroni, Jon 
19 Christian Kofi 
21 Johnson, Jon 
10 MacKenzie, Ryan 
7 Warren, Bryce 
15 Chang, Matt 
3 Ward, Wally 
22 Kim, Jeong Pil 
22 Jeong Pil Kim 







































































































7 . 583 1 
9 .474 0 
9 .474 0 
4 . 500 1 
2 • 333 0 
l .091 0 
4 • 800 0 
0 • 000 0 
3 . 750 0 
1 • 333 0 
2 1.000 0 
2 1.000 0 
1 .soo 0 
l 1.000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
46 .484 2 





















I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T She 
7 Warren, Bryce l-1 
0 Putnam, Kyle 8-8 
TM TEAM 
Total............... 9 
Opponents ..........• 9 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ........•• 
Opponents .•....•.•.• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox •......... 
Opponents ..........• 

































40 • 714 
4 1.000 
46 . 730 





















CORNER KICKS BY PRD 
George Fox .••••••... 
Opponents •••.•..•... 
FOULS BY PERIOD 














Opponents .......... . Dates/Avg Per Date ...... . 






































Away: 1-3 Neutral: 0-1 
Away: 0-1 
Opponent 
at Warner Pacific 
at Cascade 




at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE 
at Pacific (Ore.) 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 











PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh)' 1:30 pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30 pm 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
2- 7- 0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 
0- 4- 0 
1- 4- 0 
11/09/05 NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
11/11-13/05 NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
11/19-20/05 NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
11/25-27/05 NCAA Division III Finals 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 2- 7- 0 
Conference: 1- 4- 0 
Home: 0- 3- 0 
Away: 2- 3- 0 
Neutral: 0- 1- 0 








Attend Goals scored 
125 









Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
Hangartner, Erich (unassisted) 
Eichenberger, Ben (unassisted) 
Total Average 
----- ------- -------
9 1317 146 
3 560 187 
5 700 140 
1 57 57 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 30) 
Overall: 1-7 Home: 0-3 Away: 1-3 Neutral: 0-1 
Conference: 0-4 Home: 0-3 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
2 Blizzard, Garrett 
9 Eichenberger, Ben 
12 Potter, Dan 
17 Zaro, Brian 
13 Hangartner, Erich 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
25 Darrick Pope 
19 Christian Kofi 
21 Johnson, Jon 
11 Maroni, Jon 
10 MacKenzie, Ryan 
7 Warren, Bryce 
15 Chang, Matt 
3 Ward, Wally 
22 Kim, Jeong Pil 
22 Jeong Pil Kim 











































2 6 17 
1 5 9 
0 2 7 
0 2 5 
1 1 16 
1 1 10 
1 1 4 
1 1 0 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 19 81 





















9 . 529 0 
5 .556 0 
4 . 571 1 
1 .200 0 
8 .500 0 
1 .100 0 
3 . 750 0 
0 . 000 0 
1 .333 0 
2 1.000 0 
2 1.000 0 
2 1.000 0 
1 .500 0 
1 1.000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 • 000 0 
40 .494 1 





















I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 8-8 
TM TEAM 
Total............... 8 
Opponents .....•..•.. 8 
Team saves: 4 
GOALS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •••.•..••. 3 3 
Opponents •.•.••••••. 8 8 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •••..•••.. 32 49 
Opponents ...••..•••. 63 71 




















40 • 714 
4 1.000 
44 • 733 

















CORNER KICKS BY PRO 
--------------------
George Fox ..•..•••.• 
Opponents ...•...•... 
FOULS BY PERIOD 
--------------------
George Fox •••..••.•• 
Opponents ..•..•.••.. 
ATTENDANCE SUMMARY 







1st 2nd Total 






---------------------------------------------------George Fox .•..•••... 25 19 44 Total ••..••...••...•••.•. 560 600 
Opponents .•......••. 10 24 34 Dates/Avg Per Date ••••.•. 3/187 4/150 
Neutral Site #/Avg ....... 1/57 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (thru Sept. 30) 
Overall: 1-7 Home: 0-3 Away: 1-3 Neutral: 0-1 
































at Pacific (Ore.), 2:30pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 










PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 1:30 pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
1- 7- 0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
0- 3- 0 





NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 1- 7- 0 
Conference: o- 4- o 
Home: 0- 3- 0 
Away: 1- 3- 0 
Neutral: 0- 1- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 








Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
Total Average 
----- ------- -------
8 1217 152 
3 560 187 
4 600 150 
1 57 57 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 26) 
Overall: 1-6 Home: 0-2 Away: 1-3 Neutral: 0-1 
Conference: 0-3 Home: 0-2 Away: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
2 Blizzard, Garrett 7-7 2 2 6 15 .133 8 .533 0 0-0 
9 Eichenberger, Ben 7-7 2 1 5 9 .222 5 .556 0 0-0 
12 Potter, Dan 7-7 1 0 2 5 .200 3 .600 1 0-0 
17 Zaro, Brian 6-6 1 0 2 4 .250 1 .250 0 0-0 
13 Hangartner, Erich 7-7 0 1 1 14 .000 7 .500 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 7-7 0 1 1 10 .ooo 1 .100 0 0-0 
23 Smith, Joshua 5-3 0 1 1 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
25 Darrick Pope 1-0 0 1 1 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
11 Maroni, Jon 7-7 0 0 0 2 .ooo 2 1.000 0 0-0 
21 Johnson, Jon 6-1 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
19 Christian Kofi 6-2 0 0 0 1 .000 0 .ooo 0 0-0 
15 Chang, Matt 5-5 0 0 0 1 .ooo 1 1.000 0 0-0 
7 Warren, Bryce 6-2 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0-0 
3 Ward, Wally 7-7 0 0 0 1 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
22 Jeong Pil Kim 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
22 Kim, Jeong Pil 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
10 MacKenzie, Ryan 3-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
5 Jonathan Tamashiro 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
Total •....••.•••...• 7 6 7 19 66 .091 32 .485 1 0-0 
Opponents ..••••••..• 7 15 13 43 123 .122 56 .455 6 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 7-7 
TM TEAM 
Total............... 7 
Opponents .•...•...•. 7 














3 1. 000 


















GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •••..•.... 3 3 
Opponents •....••.... 7 8 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ••••...... 27 39 
Opponents .•••••..... 58 65 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •.•...•... 23 18 










George Fox .•...•.•.• 10 14 
Opponents •.•.••.•••• 31 16 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ..•.•..•.• 37 37 
Opponents ..•......•• 49 45 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total .....••....••••...•• 
Dates/Avg Per Date ....•.. 










































Away: 1-3 Neutral: 0-1 
Away: 0-1 
Opponent 
at Warner Pacific 
at Cascade 




at Pacific Lutheran 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
at Pacific (Ore.), 2:30pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 









PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
1- 6- 0 
Conf 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 1- 0 
0- 2- 0 





NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 1- 6- 0 
Conference: o- 3- o 
Home: o- 2- o 
Away: 1- 3- 0 
Neutral: 0- 1- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 







Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
Total Average 
----- ------- -------
7 1057 151 
2 400 200 
4 600 150 
1 57 57 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 24) 
Overall: 1-5 
Conference: 0-2 
Home: 0-2 Away: 1-2 
Home: 0-2 Away: 0-0 
Neutral: 0-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
2 Blizzard, Garrett 
9 Eichenberger, Ben 
12 Potter, Dan 
17 Zaro, Brian 
13 Hangartner, Erich 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
25 Darrick Pope 
11 Maroni, Jon 
21 Johnson, Jon 
19 Christian Kofi 
15 Chang, Matt 
7 Warren, Bryce 
22 Jeong Pil Kim 
22 Kim, Jeong Pil 
10 MacKenzie, Ryan 
5 Jonathan Tamashiro 
3 Ward, Wally 
Total .............. . 









































2 6 13 
1 5 7 
0 2 5 
0 2 4 
1 1 14 
1 1 10 
1 1 2 
1 1 0 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 19 61 





















7 .538 0 
4 . 571 0 
3 . 600 1 
1 .250 0 
7 .500 0 
1 .100 0 
2 1.000 0 
0 .000 0 
2 1.000 0 
1 1.000 0 
0 .000 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
0 .000 0 
30 .492 1 





















I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
0 Putnam, Kyle 6-6 
TM TEAM 
Total............... 6 
Opponents ........... 6 

































GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 3 3 
Opponents ........... 5 4 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 26 35 
Opponents ........... 49 54 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 19 16 










George Fox .......... 9 10 
Opponents ........... 23 13 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 26 30 
Opponents ........... 40 38 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ................... . 
Dates/Avg Per Date ...... . 


















George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (thru Sept. 24) 
Overall: 1-5 Home: 0-2 Away: 1-2 Neutral: 0-1 





















at Warner Pacific 
at cascade 











at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
at Pacific (Ore.), 2:30 pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30 pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30 pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 1:30pm 
at Puget Sound (dh), 1:30 pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
Overall 
o- 1- o 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 4- 0 
1- 5- 0 
Con£ 
0- 0- 0 
o- o- o 
o- o- o 
o- o- o 
0- 1- 0 





NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
---------- -----
Overall: 1- 5- 0 
Conference: 0- 2- 0 
Home: 0- 2- 0 
Away: 1- 2- 0 
Neutral: 0- 1- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
225 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
57 Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
175 
225 
Dates Total Average 
----- ------- -------
6 882 147 
2 400 200 
3 425 142 
1 57 57 





Away: 1-2 Neutral: 0-1 
Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
2 Blizzard, Garrett 4-4 
9 Eichenberger, Ben 4-4 
17 Zaro, Brian 3-3 
12 Potter, Dan 4-4 
13 Hangartner, Erich 4-4 
4 Hoiland, Greg 4-4 
23 Smith, Joshua 3-1 
25 Darrick Pope 1-0 
21 Johnson, Jon 3-1 
11 Maroni, Jon 4-4 
7 Warren, Bryce 4-2 
22 Kim, Jeong Pil 1-0 
22 Jeong Pil Kim 1-0 
19 Christian Kofi 3-1 
15 Chang, Matt 2-2 
10 MacKenzie, Ryan 2-2 
5 Jonathan Tamashiro 1-0 
3 Ward, Wally 4-4 
Total............... 4 

















































































5 .455 0 
3 1.000 0 
1 . 333 0 
1 .333 1 
3 .429 0 
1 .167 0 
2 1. 000 0 
0 . 000 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 .ooo 0 
0 . 000 0 
19 .500 1 





















I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 4-4 
Total............... 4 
Opponents ••......••. 4 
Team saves: 0 
GOALS BY PERIOD 
George Fox ..•..•.•.• 
Opponents •.....••..• 
SHOTS BY PERIOD 
George Fox ......•••• 
Opponents ••...•••... 


























17 . 739 
17 . 739 













CORNER KICKS BY PRD 
George Fox •.....•..• 
Opponents .•...•.••.• 
FOULS BY PERIOD 
















Dates/Avg Per Date ...... . 














George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (thru Sept. 16) 
Overall: 1-3 Home: 0-0 Away: 1-2 Neutral: 0-1 



























WHITMAN (dh), 2:30pm 






at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
at Pacific (Ore.), 2:30pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 1:30 pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
Overall 
0- l- 0 
l- 1- 0 
l- 2- 0 
l- 3- 0 
Con£ 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 





NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) - doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: l- 3- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: l- 2- 0 
Neutral: 0- l- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
225 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
57 Blizzard, Garrett (Smith, Joshua;Hoiland, Greg) 
Dates Total Average 
----- ------- -------
4 482 120 
0 0 0 
3 425 142 
l 57 57 









## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9 Eichenberger, Ben 
2 Blizzard, Garrett 
17 zaro, Brian 
12 Potter, Dan 
13 Hangartner, Erich 
2S Darrick Pope 
4 Hoiland, Greg 
23 Smith, Joshua 
21 Johnson, Jon 
22 Jeong Pil Kim 
22 Kim, Jeong Pil 
19 Christian Kofi 
1S Chang, Matt 
11 Maroni, Jon 
10 MacKenzie, Ryan 
7 Warren, Bryce 
S Jonathan Tamashiro 











































1 s 3 
2 4 8 
0 2 3 
0 2 2 
1 1 6 
1 1 0 
0 0 s 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
s 1S 30 





















3 1. 000 0 
3 • 37S 0 
1 • 333 0 
1 .soo 1 
3 . soo 0 
0 • 000 0 
1 .200 0 
2 1.000 0 
1 1.000 0 
0 . 000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
0 . 000 0 
0 .000 0 
0 .ooo 0 
0 .000 0 
0 • 000 0 
0 . 000 0 
1S .soo 1 





















I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 3-3 
Total............... 3 
Opponents .........•• 3 










1S • 789 
1S . 789 













GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ......•••. 2 3 
Opponents ......•...• 2 2 
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .......... 11 19 
Opponents .•......... 19 31 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox ....•..... s 10 










George Fox ..•••••... 7 3 
Opponents .•.•..•••.• 12 10 
FOULS BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox •......•.. 14 
Opponents ••....••..• 21 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ..•..............•.• 
Dates/Avg Per Date ....•.. 




















George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (thru Sept. 16) 
Overall: 1-3 Home: 0-0 Away: 1-2 Neutral: 0-1 





















at warner Pacific 
at Cascade 
at Colorado College 
McMurry vs 
WHITMAN (dh), 2:30pm 






at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 




LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
Whitworth (dh), 2:30pm 
Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 1:30 pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
Linfield (dh), 1:30pm at 
Overall 
0- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
Con£ 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 





NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: 1- 3- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: 1- 2- 0 
Neutral: 0- 1- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 
Garrett Blizzard (Darrick Pope) 
225 
Dates 
Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 
Ben Eichenberger (Erich Hangartner) 
Garrett Blizzard (Greg Hoiland, Joshua Smith) 
Total Average 
----- ------- -------
3 425 142 
0 0 0 
3 425 142 
0 0 0 
George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Statistics (thru Sept. 8) 
Overall: 1-l Home: 0-0 Away: l-l Neutral: 0-0 
Conference: 0-0 Home: 0-0 Away: 0-0 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
------------------------------------------------------------------------
9 Eichenberger, Ben 2-2 2 l 5 3 .667 3 1.000 0 0-0 
2 Blizzard, Garrett 2-2 l 2 4 5 .200 3 .600 0 0-0 
17 Zaro, Brian 2-2 l 0 2 2 .500 l .500 0 0-0 
12 Potter, Dan 2-2 l 0 2 2 .500 1 .500 l 0-0 
13 Hangartner, Erich 2-2 0 l 1 6 .000 3 .500 0 0-0 
25 Darrick Pope l-0 0 l 1 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
4 Hoiland, Greg 2-2 0 0 0 5 .ooo l .200 0 0-0 
23 Smith, Joshua l-0 0 0 0 1 .ooo l 1.000 0 0-0 
22 Jeong Pil Kim 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
22 Kim, Jeong Pil l-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
21 Johnson, Jon l-1 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
19 Christian Kofi l-l 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
ll Maroni, Jon 2-2 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0-0 
7 Warren, Bryce 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .ooo 0 0-0 
5 Jonathan Tamashiro 1-0 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 0-0 
3 Ward, Wally 2-2 0 0 0 0 .ooo 0 .000 0 0-0 
Total •...•..•......• 2 5 5 15 24 .208 13 .542 l 0-0 
Opponents .•••.••••.. 2 3 2 8 34 .088 ll .324 l 1-1 
I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet w L T Sho 
-------------------------------------------------------------------------------
0 Putnam, Kyle 2-2 
Total............... 2 
Opponents ...•....... 2 











8 • 727 













GOALS BY PERIOD 1st 2nd Total CORNER KICKS BY PRD lst 2nd 
--------------------
George Fox ...•••.•.. 2 3 
Opponents .....•...•. l 2 
SHOTS BY PERIOD lst 2nd 
--------------------
George Fox ....••••.. 9 15 
Opponents •......••.. 12 22 
SAVES BY PERIOD 1st 2nd 
--------------------
George Fox .•.......• 2 6 










George Fox .•...••.•. 5 l 
Opponents ..•••...... 8 7 
FOULS BY PERIOD lst 2nd 
--------------------
George Fox .••....••. 9 
Opponents .......••.. 17 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total ......•....••....... 
Dates/Avg Per Date .•..... 




















George Fox University "Bruins" 2005 Men's Soccer Results (thru Sept. 8) 
Overall: 1-1 Home: 0-0 Away: 1-1 Neutral: 0-0 


























at Colorado College, 3:00 pm (Pacific) 
vs McMurry, 1:00 pm (Pacific) 
WHITMAN (dh), 2:30 pm 
WHITWORTH (dh), 2:30pm 
at Pacific Lutheran (dh), 2:30pm 
WILLAMETTE, 4:00 pm 
at Pacific (Ore.), 2:30pm 
LINFIELD (dh), 2:30pm 
PUGET SOUND (dh), 2:30pm 
at Whitworth (dh), 2:30pm 
at Whitman (dh), 2:30pm 
PACIFIC LUTHERAN (dh), 2:30pm 
at Willamette (dh), 7:30pm 
PACIFIC (ORE.) (dh), 1:30 pm 
at Puget Sound (dh), 1:30pm 
at Linfield (dh), 1:30pm 
Overall 
0- l- 0 
l- l- 0 
Con£ 
o- o- o 





NCAA Division III First Round (on-campus sites) 
NCAA Division III Regionals (on-campus sites) 
NCAA Division III Quarterfinals (on-campus sites) 
NCAA Division III Finals (site TBA) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
(dh) -doubleheader with GFU women's team 
TEAM RECORD W-L-T 
----------
-----
Overall: l- l- 0 
Conference: 0- 0- 0 
Home: 0- 0- 0 
Away: l- l- 0 
Neutral: 0- 0- 0 







Attend Goals scored 
125 
75 Brian Zaro (Garrett Blizzard) 
Dan Potter (Ben Eichenberger) 







Ben Eichenberger (Garrett Blizzard) 







The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game {as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 0 Putnam, Kyl.e 














at Warner Pacific ...... . 
at Cascade ............. . 
at Colorado College .... . 
VS McMurry ............. . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC {ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
vs Linfield ............ . 
Totals .............................. . 
















at Warner Pacific ...... . 
at Cascade ............. . 
at Colorado College .... . 
VS McMurry ............. . 
WHITMAN ................ . 
WHITWORTH .............. . 
at Pacific Lutheran .... . 
WILLAMETTE ............. . 
PACIFIC LUTHERAN ....... . 
at Willamette .......... . 
PACIFIC {ORE.) ......... . 
at Puget Sound ......... . 
vs Linfield ............ . 





























































































0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 































































































13-13 1190:00 27 2.04 
4 . 667 
4 .727 




6 . 717 
2 • 714 
4 • 710 




0 1 0 
1 1 0 
1 2 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 7 0 
1 8 0 
1 9 0 
1 9 1 
1 10 1 
1 11 1 















The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 2 BJ.:izzard, Garrett 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 
* * 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 * * 1 2 4 3 .200 2 .600 0-0 0 0-0 74 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* * 0 0 0 3 .125 0 .375 0-0 0 0-0 66 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 * * 1 0 2 3 .182 2 .455 1-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 0 .182 0 .455 1-0 0 0-0 89 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 2 .154 2 .538 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * * 0 0 0 2 .133 1 .533 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 2 .118 1 .529 0-0 0 0-0 66 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * * 0 0 0 2 .105 0 .474 1-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 
* * 0 0 0 0 .105 0 .474 0-0 0 0-0 72 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * * 0 0 0 1 .100 1 .500 0-0 0 0-0 45 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 1 0 2 5 .120 2 .480 1-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 
* * 
0 0 0 0 .120 0 .480 0-0 0 0-0 80 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * * 0 0 0 3 .107 0 .429 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 * * 0 0 0 7 .086 2 .400 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .086 0 .400 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 1 .083 1 .417 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 13-42 17-17 3 2 8 36 .083 15 .417 4-0 0 0-0 1232 
Games played: 17 
Shots per game: 2.12 
Goals per game: 0.18 
Assists per game: 0.12 
Points per game: 0.47 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 3 Ward, Wally 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 77 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 78 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 o-o 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Wil1amette ........... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 76 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 11-43 17-17 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 1286 
Games played: 17 
Shots per game: 0.06 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 4 Hoiland, Greg 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 * * 0 0 0 4 .000 1 .200 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .200 0-0 0 0-0 66 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 
* * 0 1 1 1 .000 0 .167 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 3 .000 0 .111 0-0 0 0-0 68 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 1 .000 0 .100 0-0 0 0-0 66 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* * 0 0 0 0 .000 0 .100 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .100 0-0 0 0-0 46 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * 0 0 0 1 .000 0 .091 0-0 0 0-0 29 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .091 o-o 0 0-0 48 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .091 0-0 0 0-0 10 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* 0 0 0 1 .000 0 .083 0-0 0 0-0 48 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .083 0-0 0 0-0 5 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .083 0-0 0 0-0 31 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 * 0 0 0 0 .000 0 .083 0-0 0 0-0 96 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .083 0-0 0 0-0 58 
11/05/05 VS Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .083 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 13-42 17-9 0 1 1 12 .000 1 .083 0-0 0 0-0 841 
Games played: 17 
Shots per game: o. 71 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 5 Jonathan Tamashiro 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/03/05 at Cascade ............. . 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 16 
Totals .............................. . 5-1 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 16 
Games played: 1 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 7 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 30 
09/10/05 vs MCMurry .............. 1-2 
* 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 21 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 12 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * 0 0 0 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 24 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 
* 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 
* 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 45 
Totals ............................... 13-33 13-3 0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 672 
Games played: 13 
Shots per game: 0.15 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
# 7 Warren, Bryce 
Date Opponent Score GP-GS Minutes GA GAAvg Saves Save% w L T Sho Faced 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * * 90:00 1 1.00 2 .667 1 0 0 8 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 90:00 4 2.50 1 .375 1 1 0 13 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * * 90:00 2 2.33 6 .562 1 2 0 13 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * * 90:00 7 3.50 2 .440 1 3 0 24 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 90:00 3 3.40 2 .433 1 4 0 13 
Totals ............................... 5-5 450:00 17 3.40 13 .433 1 4 0 71 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
# 9 Eichenberger, Ben 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-l 
* * 
2 1 5 3 .667 3 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .667 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 vs MCMurry .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .667 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 2 .400 1 .800 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 2 .286 0 .571 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* * 
0 0 0 2 .222 1 .556 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 0 .222 0 .556 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 
1 0 2 3 .250 2 .583 0-0 1 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 0 0 0 2 .214 2 .643 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .214 0 .643 1-0 0 0-0 80 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * * 0 0 0 0 .214 0 .643 1-0 0 0-0 75 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 0 .214 0 .643 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .214 0 .643 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .214 0 .643 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 * * 1 0 2 5 .211 2 .579 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 2 .190 0 .524 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .190 0 .524 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 13-44 18-18 4 1 9 21 .190 11 .524 2-0 1 0-0 1435 
Games played: 18 
Shots per game: 1.17 
Goals per game: 0.22 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.50 
The Automated ScoreBook For Soccer 
George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#10 MacKenzie, Ryan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 45 
09/10/05 vs MCMurry .............. 1-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 2 .000 2 1.000 0-0 0 0-0 66 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 1 0 2 1 .333 1 1.000 0-0 0 1-1 45 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .333 0 1.000 1-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* * 
0 0 0 0 .333 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 1 .250 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .250 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * * 0 0 0 2 .167 1 .833 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) •••••••••. 2-2 * * 0 0 0 0 .167 0 .833 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .167 0 .833 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 
* * 
0 0 0 1 .143 1 .857 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 8-38 14-13 1 0 2 7 .143 6 .857 1-0 0 1-1 1076 
Games played: 14 
Shots per game: 0.50 
Goals per game: 0.07 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.14 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#11 Maron:i., Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 
* * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * * 0 0 0 2 .000 1 .750 0-0 0 0-0 67 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* * 
0 0 0 1 .000 1 .800 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 1 0 2 2 .143 2 .857 1-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .143 0 .857 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * * 0 0 0 1 .125 0 .750 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC {ORE.) .......... 2-2 * * 0 0 0 0 .125 0 .750 0-0 0 0-0 14 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .125 0 .750 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .125 0 .750 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 13-44 18-18 1 0 2 8 .125 6 .750 1-0 0 0-0 1341 
Games played: 18 
Shots per game: 0.44 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#12 Potter, Dan 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 
* * 1 0 2 2 .500 1 .500 0-0 1 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* * 0 0 0 0 .500 0 .500 0-0 0 0-0 66 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 
* * 0 0 0 1 .333 0 .333 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 
0 0 0 1 .250 1 .500 0-0 0 0-0 81 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 1 .200 1 .600 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * * 0 0 0 0 .200 0 .600 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 2 .143 1 .571 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 1 .125 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 
* * 
0 0 0 0 .125 0 .500 o-o 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 0 0 0 0 .125 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* * 0 0 0 0 .125 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 2 .100 1 .500 1-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 
* * 0 0 0 0 .100 0 .500 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 
* * 0 0 0 2 .083 0 .417 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 
* * 
0 0 0 2 .071 1 .429 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .071 0 .429 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 
* * 0 0 0 1 .067 0 .400 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 13-44 18-18 1 0 2 15 .067 6 .400 1-0 1 0-0 1427 
Games played: 18 
Shots per game: 0.83 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.11 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#13 Hangartner, Erich 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 
* * 0 0 0 3 .000 2 .667 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 
* * 0 1 1 3 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 45 
09/10/05 vs MCMurry .............. l-2 * * 0 0 0 l .000 0 .429 0-0 0 0-0 83 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 6 .000 3 .462 0-0 0 0-0 90 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 l .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 
0 0 0 2 .000 1 .500 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 
1 0 2 3 .053 1 .474 1-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 0 0 0 0 .053 0 .474 0-0 0 0-0 72 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 0 0 0 0 .053 0 .474 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * * 0 0 0 2 .048 l .476 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 
* * 0 0 0 2 .043 1 .478 0-0 0 0-0 84 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 
* * 0 0 0 2 .040 1 .480 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * * 0 0 0 6 .032 2 .452 0-0 0 0-0 90 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 
* * 
l 1 3 4 .057 4 .514 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 
* * 
0 0 0 2 .054 2 .541 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 l .053 0 .526 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 13-44 18-18 2 2 6 38 .053 20 .526 1-0 0 0-0 1384 
Games played: 18 
Shots per game: 2.11 
Goals per game: 0.11 
Assists per game: 0.11 
Points per game: 0.33 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#15 Chang, Matt 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 80 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 o-o 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 0 0 0 2 .000 1 .667 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 90 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 
* 0 0 0 1 .000 1 .750 0-0 0 0-0 19 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .750 o-o 0 0-0 40 
10/26/05 at Wi1lamette ........... 0-1 * 0 0 0 3 .000 1 .571 0-0 0 0-0 61 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 
* 
0 1 1 6 .000 1 .385 0-0 0 0-0 65 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * 0 0 0 1 .000 1 .429 0-0 0 0-0 0 
11/05/05 VS Linfield ............. 0-5 * 0 0 0 1 .000 1 .467 0-0 0 0-0 45 
Totals ............................... 8-41 16-10 0 1 1 15 .000 7 .467 0-0 0 0-0 1030 
Games played: 16 
Shots per game: 0.94 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#17 Zaro, Brian 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 
* * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 * * 1 0 2 2 .500 1 .500 1-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 * * 0 0 0 1 .333 0 .333 0-0 0 0-0 84 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 1 .250 0 .250 0-0 0 0-0 73 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 * * 0 0 0 0 .250 0 .250 1-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* * 0 0 0 0 .250 0 .250 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* * 0 0 0 1 .200 0 .200 0-0 0 0-0 90 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 1 .167 1 .333 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 
* * 0 0 0 0 .167 0 .333 0-0 0 0-0 90 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* * 0 0 0 1 .143 1 .429 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * * 0 0 0 0 .143 0 .429 1-0 0 0-0 42 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 1 1 0 .143 0 .429 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 0 .143 0 .429 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 
* * 
0 0 0 0 .143 0 .429 1-0 0 0-0 45 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 * * 0 0 0 1 .125 1 .500 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 0 .125 0 .500 1-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 12-37 16-16 1 1 3 8 .125 4 .500 5-0 0 0-0 1164 
Games played: 16 
Shots per game: 0.50 
Goals per game: 0.06 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.19 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#19 Christian Kofi 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/03/05 at Cascade .............. 5-1 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 25 
09/10/05 VS McMurry .............. 1-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 42 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 
* 
0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 22 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* * 
0 0 0 1 .000 0 .000 0-0 0 0-0 90 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * 0 0 0 2 .000 1 .333 0-0 0 0-0 65 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 84 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 .333 1-0 0 0-0 16 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 29 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 
* 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 45 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .333 0-0 0 0-0 10 
Totals ............................... 9-30 12-3 0 0 0 3 .000 1 .333 1-0 0 0-0 518 
Games played: 12 
Shots per game: 0.25 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#21 Johnson, Jon 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 58 
09/10/05 vs McMurry .............. 1-2 
* 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 19 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 46 
09/18/05 WHITWORTH ............... 0-2 
* 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 24 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 
* 
0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 * 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 24 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 18 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 61 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 45 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 73 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 * * 0 0 0 1 .000 0 .667 0-0 0 0-0 50 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 .667 0-0 0 0-0 29 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .750 0-0 0 0-0 90 
11/05/05 VS Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .750 0-0 0 0-0 45 
Totals ............................... 4-40 15-7 0 0 0 4 .000 3 .750 0-0 0 0-0 582 
Games played: 15 
Shots per game: 0.27 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.00 
Points per game: 0.00 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#22 Jeong Pil Kim 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/03/05 at Cascade ............. . 5-1 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
Totals .............................. . 5-1 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#22 Kim, Jeong Pil 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ...... . 0-2 * 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
Totals .............................. . 0-2 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
Games played: 1 
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George Fox Individual Game-by-Game (as of Nov 09, 2005) 
All games 
#23 Smith, Joshua 
Date Opponent Score GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
09/01/05 at Warner Pacific ....... 0-2 
* 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 0 
09/09/05 at Colorado College ..... 0-1 
* 0 0 0 1 .000 1 1.000 0-0 0 0-0 58 
09/10/05 vs MCMurry .............. 1-2 
* * 0 1 1 0 .000 0 1.000 1-0 0 0-0 90 
09/17/05 WHITMAN ................. 0-1 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 69 
09/25/05 at Pacific Lutheran ..... 0-6 * * 0 0 0 0 .000 0 1.000 0-0 0 0-0 0 
09/27/05 WILLAMETTE .............. 0-1 
* 0 0 0 2 .000 1 .750 0-0 0 0-0 24 
10/01/05 at Pacific (Ore.) ....... 2-1 
* * 0 0 0 1 .000 1 .800 0-0 0 0-0 90 
10/08/05 LINFIELD ................ 1-4 * * 0 0 0 0 .000 0 .800 0-0 0 0-0 43 
10/09/05 PUGET SOUND ............. 0-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .BOO 0-0 0 0-0 90 
10/15/05 at Whitworth ............ 0-7 * * 0 0 0 0 .000 0 .800 0-0 0 0-0 45 
10/16/05 at Whitman .............. 2-3 * * 0 0 0 2 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
10/22/05 PACIFIC LUTHERAN ........ 0-2 
* * 
0 0 0 0 .000 0 .571 0-0 0 0-0 90 
10/26/05 at Willamette ........... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 0 .500 0-0 0 0-0 84 
10/29/05 PACIFIC (ORE.) .......... 2-2 * * 0 0 0 0 .000 0 .500 0-0 0 0-0 110 
11/04/05 at Puget Sound .......... 0-1 * * 0 0 0 1 .000 1 .556 0-0 0 0-0 32 
11/05/05 vs Linfield ............. 0-5 * * 0 0 0 0 .000 0 .556 0-0 0 0-0 90 
Totals ............................... 8-41 16-13 0 1 1 9 .000 5 .556 1-0 0 0-0 1005 
Games played: 16 
Shots per game: 0.56 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.06 
Points per game: 0.06 
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George Fox Individual Game-by-Game 
All games 
#25 Darrick 
Date Opponent Score GP-GS G 
09/03/05 at Cascade .............. 
10/15/05 at Whitworth ............ 
Totals ............................... 
Games played: 2 
Shots per game: 0.00 
Goals per game: 0.00 
Assists per game: 0.50 
Points per game: 0.50 
5-1 
* 0 
0-7 * 0 
5-8 2-0 0 
For Soccer 
(as of Nov 
Pope 
A Pts Sh 
1 1 0 
0 0 0 
1 1 0 
09, 2005) 
Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min 
.000 0 .000 0-0 0 0-0 0 
.000 0 .000 o-o 0 0-0 15 
.000 0 .000 0-0 0 0-0 15 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 301 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 191 
Marc Waits 1988-92 (4) 112 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 108 
Andy La V cine 1985-88 (4) 106 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 99 
Wade Fleming 1995-98 (4) 88 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 83 
Ian Reschke 1992-95 (4) 74 
Phil Nelson 1992-95 (4) 67 
Josh Turpen 1995-98 (4) 58 
Craig Walker 1987-88 (2) 51 
Goals 
Name Years Total 
Dan LaYeine 1987-90 (4) 130 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 
Andy La Yeine 1985-88 (4) 37 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 
Mcn·ick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 
Phil Nelson 1992-95 (4) 21 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 
Josh Turpen 1995-98 (4) 18 
Jamie Johnson 1998-00 (3) 18 
Goals Per Game (20+ games) 
Name Years Goals Games Gpg 
Dan LaYeinc 1987-90 (4) 130 81 1.61 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 77 1.09 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 63 0.62 
Trevor Smith 1993-94 (2) 16 27 0.59 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 70 0.53 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 36 0.50 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 83 0.470 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 75 0.467 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 79 0.42 
Craig Walker 1987-88 (2) 15 37 0.41 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 74 0.39 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 78 0.33 
Jamie Johnson 1998-2000 (3) 18 54 0.33 
Assists 
Name Years Total 
Dan LaYeine 1987-90 (4) 41 
Marc Waits 1988-92 (4) 34 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 32 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 30 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 29 
MeiTick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 25 
Phil Nelson 1992-95 (4) 25 
Greg Plleger 1991-94 (4) 23 
Wade Fleming 1995-98 (4) 22 
Josh Turpen 1995-98 (4) 22 
Jan Reschke 1992-95 (4) 22 
Craig Walker 1987-88 (2) 21 
Bryce Martin 1986-89 (4) 21 
Games Played 
Name Years Total 
Marc Waits 1988-92 (4) 83 
Josh Turpen 1995-98 (4) 81 
Greg Shaffer 1993-95, 97 (4) 81 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 81 
Wade Fleming 1995-98 (4) 79 
Ian Reschke 1992-95 (4) 78 
Jai Cook 1991-94 (4) 77 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 77 
Steve Sterhan 1992-95 (4) 76 
Jason Meyer 1988-92 (4) 76 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 75 
Phil Nelson 1992-95 (4) 75 
Ben Eichenberger 2002-05 (4) 74 
Jaosn Kintner 2001-04 (4) 74 
Chris Waters 2000-02, 04 (4) 74 
Merrick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 74 
Jason Koop 1986-88, 90 (4) 74 
Shutouts 
Name Years Total 
Jeff Nelson 1991-94 (4) 34 
Curtis Selby 1995-98 (4) 29 
Jason Koop 1986-88,90 (4) 28 
Ron Besser 2000-03 (4) 7 
Todd Williams 1990-93 (4) 3 
Kyle Putnam 2004- (2) 2 















Most OK Shutouts 









Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Years Goals Games GApg 
1991-94 (4) 66 70 0.92 
1995-98 (4) 91 78 1.14 
1986-88, 90 (4) 95 74 1.29 
1990-93 (4) 26 17 1.69 
2004- 2) 59 32 1.84 
2000-03 (4) 115 59 1.95 
1999 (1) 37 16 2.31 
1989 (1) 29 10 2.90 
Name Year Total 
Dan LaVeine 1990 98 
Dan LaVeine 1990 43 
Merrick Brownlee 2001 13 
Jeff Nelson 1993 14 
Jeff Nelson 1993 0.71 
No., Player, Opponent, Date 
17 (7 g,3 a) by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
7 by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
4 by Craig Walker vs. Linfield, 10/28/88; 
4 by Marc Waits vs. Northwest, 10114/89; 











Highest Winning Pet. .865 (21-3-1) 
Lowest Winning Pet. .Ill (1-8-0) 
Most Wins 21 
Fewest Wins 1 
Most Losses 15 
Fewest Losses 3 
Most Ties 3 
Most Overtimes 7 
Most Shutouts 15 
Fewest Shutouts 0 
Most Times Shut Out 12 
Fewest Times Shut Out 0 
Most Consecutive Wins-No Ties 13 
Most Consecutive Games-No Losses 13 (13-0-0) 
Most Consecutive Losses-No Ties 10 




Most Goals Allowed 
No., Opponent, Date 
15 vs. Northwest, 10/14/89 
8 vs. Western Oregon, 1984; 
8 vs. Warner Pacific, 1985; 

















Most Goals, Both Teams 
8 at Califomia-Santa Cruz, 9/12/03 
16 (GFU 15, Northwest 1), 10/14/89 
Bt·uins' Double-Figure Goals Games 
1985 vs. Columbia Christian 10-1 
1988 vs. Linfield 10-1 
1989 vs. Linfield 10-1 
10/14/89 vs. Northwest 15-1 
1990 vs. Northwest 12-1 
1990 vs. Columbia Christian 14-0 (NCCAA District 8 Playoffs) 
1991 vs. Wamer Pacific 13-0 
1994 vs. Northwest 10-1 
9/14/01 vs. Walla Walla 13-2 
NATIONAL RANKINGS 
Year Poll Highest Final 
1992 NAJA 14th 20th 
1993 NAJA 20th 25th 
1994 NAJA 9th 9th 
1995 NAJA 17th 25th 
1997 NAIA 18th 
1998 NAIA 19th 
POST-SEASON RESULTS 
Cascade Conference Playoffs: 0-I 
1994: 0-1 
Westminster-Salt Lake City L 
Northwest Conference Playoffs: 2-2 
1995: 1-1 
Whitworth 




NAJA District 2 Playoffs: 6-3 


















Warner Pacific W(f) 1-0 
1991: 1-1 
Pacific W(ot) 2-1 
Willarnette L (so) 0-l 
1992: 1-1 
Willamette W (ot) 3-2 
Concordia-Portland L 0-1 
1993: 2-0 
Westminster-Salt Lake City w 2-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NAJA Area 1 Playoffs: 1-0 
Championships: 1 (1993) 
1993: 1-0 
Simon Fraser W(ot) 2-0 
NAJA Pacific Northwest Regional: 0-1 
1996: 0-1 
Simon Fraser L (4 ot) 3-4 
NAJA National Tournament: 0-2 
1993: 0-2 
Lynn L 1-8 
Bloomfield L 1-2 
NCCAA Region 8 Playoffs: 10-2 
Championships: 4 (1986, 1987, 1988, 1990) 
/985: 1-1 
Western Baptist w 3-1 
Concordia-Portland L 1-2 
1986:2-0 
Western Baptist w 3-0 
Concordia-Portland w 2-0 
1987: 2-0 
Western Baptist w 4-0 
Concordia-Portland W(ot) 2-0 
1988: 2-0 
Columbia Christian w 6-0 
Concordia-Portland w 4-0 
1989: 1-1 
Western Baptist w 5-2 
Concordia-Pm11and L (ot) 2-3 
1990: 2-0 
Columbia Christian w 14-0 
Concordia-Portland w 2-l 
NCCAA National Toumamcnt: 10-2 
Championships: 2 (1988, 1990) 
1986: 2-1 
Houghton L 0-l 
LeTourneau w 4-1 
Bartlesville Wesleyan w 2-1 
1987: 2-1 
Eastern (Pa.) W(ot) 2-1 
The Master's L 1-2 
LeToumeau w 4-1 
1988: 3-0 
LeTourneau w 1-0 
Cedarville w 2-0 
Bartlesville Wesleyan w 3-1 
1990: 3-0 
Taylor w 2-0 
Lee w 2-1 
John Brown w 1-0 
George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Statistics (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-6-1 Away: 2-5-1 Neutral: 0-1 
Conference: 4-9-1 Home: 3-4 Away: 1-5-1 
1------------SHOTS------------1 
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
20 Laughland, Craig 
12 Potter, Dan 
10 MacKenzie, Ryan 
2 Sorensen, Max 
17 Zaro, Brian 
13 Hangartner, Erich 
9 Eichenberger, Ben 
4 Hoiland, Greg 
24 Chapman, Michael 
6 Kintner, Jason 
11 Maroni, Jon 
8 Cobb, Greg 
3 Ward, Wally 
15 Chang, Matt 
16 Paine, Andrew 
14 Sheppard, Ian 
7 Abbott, Ian 



















26 Ingle, Ben 2-0 
19 Kofi, Christian 3-0 
18 Delashmutt, Chase 3-0 
1 Warren, Bryce 6-3 
0 Putnam, Kyle 19-16 
Total .••..•..••...•. 19 
Opponents ..••.•.•... 19 
5 3 13 33 
4 1 9 17 
4 1 9 16 
3 1 7 26 
2 3 7 26 
2 2 6 25 
1 3 5 14 
2 0 4 8 
1 1 3 37 
1 0 2 18 
0 1 1 7 
0 1 1 2 
0 0 0 4 
0 0 0 3 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
25 17 67 241 

























.000 2 .500 0 
.ooo 0 .000 0 
.ooo 1 .500 0 
.ooo 1 1.000 0 
.000 1 1.000 0 
.000 1 1.000 0 
.ooo 0 .000 0 
.ooo 0 .000 0 
.ooo 0 .000 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.ooo 0 .ooo 0 
.104 125 .519 5 


























I---GOAL AVERAGE---I I--SAVES--I I----RECORD----I 
## Name GP-GS Minutes GA Avg Saves Pet W L T Sho 
0 Putnam, Kyle 19-16 1537:45 
1 Warren, Bryce 5-3 226:29 
Total ••••.••........ 19 1764:14 
Opponents •.••••..••. 19 1764:14 









120 . 789 4 9 
8 .471 1 3 
135 .767 5 12 









GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total CORNER KICKS BY PRD 1st 2nd OT OT2 








SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox ••••.•.••• 118 113 





SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
























FOULS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 
George Fox.......... 88 110 
Opponents .••......•. 107 117 
ATTENDANCE SUMMARY 
Total •.••.........••...•• 
Dates/Avg Per Date .••.... 


















George Fox University "Bruins" 2004 Men's Soccer Results (Final) 
Overall: 5-12-2 Home: 3-6-1 Away: 2-5-1 Neutral: 0-1 
Conference: 4-9-1 Home: 3-4 Away: 1-5-1 
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored 
-------------------------------------------------------------------------------------------
09/01/04 NORTHWEST 1-2 L 0- 1- 0 0- 0- 0 165 Sorensen, Max (unassisted) 
09/04/04 # vs Central (Iowa) 0-2 L 0- 2- 0 0- 0- 0 76 
09/06/04 at Colorado College w 4-3 OT 1- 2- 0 0- 0- 0 227 Hangartner, Erich (Laughland, Craig) 
Potter, Dan (Laughland, Craig) 
Hangartner, Erich (Cobb, Greg) 
Hoiland, Greg (Eichenberger, Ben) 
09/07/04 CAL STATE-HAYWARD 1-1 T02 1- 2- 1 0- 0- 0 85 Chapman, Michael (Potter, Dan;Hangartner, Erich) 
09/11/04 WARNER PACIFIC 0-3 L 1- 3- 1 o- o- o 225 
* 09/18/04 at Whitworth 1-5 L 1- 4- 1 0- 1- 0 257 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
* 09/19/04 at Whitman 1-1 T02 1- 4- 2 0- 1- 1 100 zaro, Brian (unassisted) 
* 09/26/04 PUGET SOUND 2-4 L 1- 5- 2 0- 2- 1 275 MacKenzie, Ryan (penalty kick) 
MacKenzie, Ryan (Sorensen, Max) 
* 09/29/04 at Pacific (Ore.) 1-2 L 1- 6- 2 0- 3- 1 200 Eichenberger, Ben (Hangartner, Erich) 
* 10/03/04 WILLAMETTE w 3-2 2- 6- 2 1- 3- 1 175 Laughland, Craig (MacKenzie, Ryan) 
Kintner, Jason (Maroni, Jon) 
Zaro, Brian (unassisted) 
* 10/09/04 at Pacific Lutheran 2-3 L OT 2- 7- 2 1- 4- 1 110 MacKenzie, Ryan (unassisted) 
Potter, Dan (penalty kick) 
* 10/10/04 LINFIELD 0-2 L 2- 8- 2 1- 5- 1 225 
* 10/16/04 WHITMAN w 3-1 3- 8- 2 2- 5- 1 165 Sorensen, Max (unassisted) 
Laughland, Craig (unassisted) 
Sorensen, Max (unassisted) 
* 10/17/04 WHITWORTH w 2-0 4- 8- 2 3- 5- 1 200 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
Laughland, Craig (Chapman, Michael;Eichenberger, Ben) 
* 10/23/04 at Puget Sound 0-1 L OT 4- 9- 2 3- 6- 1 357 
* 10/27/04 PACIFIC (ORE.) 1-2 L 4-10- 2 3- 7- 1 75 Laughland, Craig (Zaro, Brian) 
* 10/30/04 at Willamette 1-2 L 4-11- 2 3- 8- 1 100 Potter, Dan (Zaro, Brian) 
* 11/05/04 at Linfield w 1-0 5-11- 2 4- 8- 1 115 Laughland, Craig (unassisted) 
* 11/06/04 PACIFIC LUTHERAN 1-5 L 5-12- 2 4- 9- 1 175 Hoiland, Greg (Laughland, Craig) 
# - at Colorado Springs, Colo. 
* - Northwest Conference game 
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average 
----------
----- ------ ----- ------- -------
Overall: 5-12- 2 Total: 19 3307 174 
Conference: 4- 9- 1 Home: 10 1765 176 
Home: 3- 6- 1 Away: 8 1466 183 
Away: 2- 5- 1 Neutral: 1 76 76 
Neutral: 0- 1- 0 
Overtime: 1- 2- 2 
HONORS 
Joel Keith 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
Paul Beck 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
Andy La V cine 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-America Second Team 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA District 2 Co-Player of the Year 
NCCAA All-National Tournament Team 
Daryl Moore 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
Craig Walker 
NCCAA All-America First Team 
NAJA All-District 2 Second Team 
Travis Gaines 
NAJA All-District 2 Second Team 
Lance Horton 
NAJA All-District 2 Second Team 
Bryce Martin 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
Jason Koop 
NCCAA All-America Second Team 
NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
Dan LaVcinc 
NAJA All-District 2 First Team 
NCCAA All-America First Team 
NCCAA All-National Tournament Team 
NCCAA National Tournament MVP (Offense) 
NSCA All-Far West Team 
NAJA District 2 Player of the Year 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
NAJA All-America Honorable Mention 
NAJA Senior Bowl Participant 
NCCAA National Player of the Year 
NCCAA All-America Scholar-Athlete 
Danny Rose 
NCCAA All-America 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-America Honorable Mention 
Marc Waits 
NCCAA All-America 
NAJA All-District 2 Second Team 
Greg Warta 
NCCAA All-National Tournament Team 
NAJA All-District 2 Honorable Mention 
NAJA All-District 2 Second Team 
NCCAA All-America Honorable Mention 
Aaron Barnett 





















1987, 1988, 1989, 1990 
1987, 1988, 1990 




















NAIA All-District 2 Second Team 
Dieter Muenstermann 
NAJA All-District 2 First Team 
NAIA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAIA All-Area I First Team 
NAIA All-American Honorable Mention 
NAIA All-America Scholar-Athlete 
NSCAA All-Far West Team 
JSANadidas Scholar-Athlete All-America 
JaiCook 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-Area I First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NSCANUmbro All-America Third Team 
All-Cascade Conference First Team 
NAJA All-Pacific Northwest Region 
Jeff Nelson 
NAIA All-District 2 Second Team 
NAIA All-Area I First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAIA District 2 Goalkeeper of the Week 
NAIA All-District 2 First Team 
NAIA All-America Third Team 
JSANadidas Scholar-Athlete Far West Region First Team 
Cascade Conference Goalkeeper of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
NAIA All-America Second Team 
NSCANUmbro All-America First Team (NAIA) 
JSAA National Goalkeeper of the Year (NAIA) 
NAJA All-America Scholar-Athlete 
ISANadidas Scholar-Athlete All-America 
Greg Pfleger 
NAJA All-District 2 Second Team 
NAIA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
NAJA All-Area I First Team 
NAIA All-America Honorable Mention 
NAIA District 2 Player of the Year 
Cascade Conference Player of the Week 
All-Cascade Conference First Team 
Cascade Conference Player of the Year 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
NAIA All-America Third Team 
Trevor Smith 
Cascade Conference Player of the Week 
Steve Sterhan 
All-Northwest Conference First Team 
NSCANUmbro All-Far West First Team (NAIA) 
NSCANUmbro All-America Second Team (NAIA) 
NAIA All-Pacific Northwest Region 
NAIA All-America Honorable Mention 
Ian Reschke 
NAIA All-District 2 Second Team 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA All-Pacific Northwest Region 
NSCANUmbro All-Far West First Team (NAJA) 
NAIA All-America Honorable Mention 























































ISAA/adidas Scholar-Athlete All-Far West First Team 
JSAA/adidas Scholar-Athlete All-America First Team 
Mike Nadeau 
NAJA Honorable Mention District 2 
NAJA District 2 Player of the Week 
NAJA All-District 2 First Team 
All-Cascade Conference First Team 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA AU-Pacific Northwest Region Second Team 
NSCAA/Umbro All-Far West Second Team (NAJA) 
Travis Johnson 
NAJA AU-American Scholar-Athlete 
Curtis Selby 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
NAJA All-Pacific Northwest Region Second Team 
AU-Northwest Conference Player of the Week 
Pacific Northwest Region Player of the Week 
Tommy Kolodge 
NAIA AU-Pacific Northwest Honorable Mention 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
Josh Turpen 
AU-Northwest Conference First Team 
NAJA AU-Pacific Northwest Region Honorable Mention 
NSCAA/Umbro AU-Far West Region Team 
NSCAA/Umbro A11-Far West Region Second Team 
NAIA All-Pacific Northwest Region Second Team 
Wade Fleming 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
All-Northwest Conference First Team 
NAJA AU-Pacific Northwest Region First Team 
NAJA AU-America Honorable Mention 
Northwest Conference Player of the Week 
NAJA AU-Pacific Northwest Region Second Team 
NSCAA /Umbro All-Far West Region First Team 
Michael Moody 
NAJA AU-American Scholar Athlete 
Merrick Brownlee 
Northwest Conference Player of the Week 
AU-Northwest Conference Second Team 
Northwest Conference Player of the Week 
All-Northwest Conference First Team 
NSCAA/adidas Division III AU-West Region First Team 
NSCAA/adidas Collegiate Scholar All-America Second Team 
Verizon Academic AU-America CoUege Division Second Team 
Kevin Whitaker 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
Jamie Johnson 
Northwest Conference Player of the Week 
AU-Northwedst Conference Second Team 
Bryan Erickson 
AU-Northwest Conference First Team 
Northwest Conference Player of the Week 
NSCAA/adidas Division III AU-West Region Third Team 
Nigel Hunter 
AU-Northwest Conference Honorable Mention 
Chris Waters 














































All-Northwest Conference Honorable Mention 
Northwest Conference Defensive Player of the Week 
Jesse Johnson 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Dan Potter 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
Kris VanHouten 
Northwest Conference Offensive Player of the Week 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
Brian Zaro 
All-Northwest Conference Honorable Mention 
MOST VALUABLE PLAYERS 
1977 Rod Williamson 
1978 Rod Williamson 
1980 John Bellamy 




1988 Andy LaVeine, Craig Walker 
1989 Dan LaVeine 
1990 Dan LaVeine, Jason Koop 
1991 Dieter Muenstermann 
1992 Dieter Muenstermann 
1993 Jai Cook 
1994 JeffNelson 
1995 Ian Reschke 
1996 Wade Fleming 
1997 Curtis Selby 
1998 Josh Turpen 
1999 Merrick Brownlee 
2000 Bryan Erickson 
2001 Merrick Brownlee 
2002 Chris Waters 
2003 Ron Besser 
2004 
BRUINS IN THE PROS 
Name (GFU Years) 
Greg Pfleger (1987-88) 
Craig Walker (1987-88) 
Marc Waits (1988-92) 
Dieter Muenstermann (1991-92) 
Jeff Nelson (1991-94) 
Mike Nadeau (1991-92, 94-95) 
Jim Maine (1992-94) 
Ian Reschke (1992-95) 
Steve Sterhan (1992-95) 
Justin Rivard (1993-96) 
Josh Turpen (1995-98) 






















Yakima Reds/Cascade Surge 
Everett Bigfoot 
Yakima Reds 
FC Thunder National League B (Switzerland) 
Cascade Surge 






Seattle Seahawks (NFL) 
INDIVIDUAL RECORDS 
Bold indicates player still active 
CAREER 
Points 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 301 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 191 
Marc Waits 1988-92 (4) 112 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 108 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 106 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 99 
Wade Fleming 1995-98 (4) 88 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 83 
Ian Reschke 1992-95 (4) 74 
Phil Nelson 1992-95 (4) 67 
Josh Turpen 1995-98 (4) 58 
Craig Walker 1987-88 (2) 51 
Goals 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 
Mike Nadeau 1991-92, 94-95 (4) 39 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 
Phil Nelson 1992-95 (4) 21 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 
Josh Turpen 1995-98 (4) 18 
Jamie Johnson 1998-00 (3) 18 
Goals Per Game (20+ games) 
Name Years Goals Games Gpg 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 130 81 1.61 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 84 77 1.09 
Mike Nadeau 1991-92,94-95 (4) 39 63 0.62 
Trevor Smith 1993-94 (2) 16 27 0.59 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 37 70 0.53 
Dani Rose 1989-90 (2) 18 36 0.50 
Marc Waits 1988-92 (4) 39 83 0.470 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 35 75 0.467 
Wade Fleming 1995-98 (4) 33 79 0.42 
Craig Walker 1987-88 (2) 15 37 0.41 
Merrick Brownlee 1997-99,2001 (4) 29 74 0.39 
Ian Reschke 1992-95 (4) 26 78 0.33 
Jamie Johnson 1998-2000 (3) 18 54 0.33 
Assists 
Name Years Total 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 41 
Marc Waits 1988-92 (4) 34 
Andy LaVeine 1985-88 (4) 32 
Mike Nadeau 1991-92, 94-95 ( 4) 30 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 29 
Merrick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 25 
Phil Nelson 1992-95 (4) 25 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 23 
Wade Fleming 1995-98 (4) 22 
Josh Turpen 1995-98 (4) 22 
Ian Reschke 1992-95 (4) 22 
Craig Walker 1987-88 (2) 21 
Bryce Martin 1986-89 (4) 21 
Games Played 
Name Years Total 
Marc Waits 1988-92 (4) 83 
Josh Turpen 1995-98 (4) 81 
Greg Shaffer 1993-95,97 (4) 81 
Dan LaVeine 1987-90 (4) 81 
Wade Fleming 1995-98 (4) 79 
Ian Reschke 1992-95 (4) 78 
Jai Cook 1991-94 (4) 77 
Greg Pfleger 1991-94 (4) 77 
Steve S terhan 1992-95 (4) 76 
Jason Meyer 1988-92 (4) 76 
Bryan Erickson 1998-2001 (4) 75 
Phil Nelson 1992-95 (4) 75 
Jason Kintner 2001-04 (4) 74 
Chris Waters 2000-02, 04 (4) 74 
Merrick Brownlee 1997-99, 2001 (4) 74 
Jason Koop 1986-88, 90 ( 4) 74 
Shutouts 
Name Years Total 
Jeff Nelson 1991-94 (4) 34 
Curtis Selby 1995-98 (4) 29 
Jason Koop 1986-88,90 (4) 28 
Ron Besser 2000-03 (4) 7 
Todd Williams 1990-93 (4) 3 
Kyle Putnam 2004- (1) 2 















Most GK Shutouts 









Most Goals Scored 
Fewest Goals Scored 
Most Goals Allowed 
Fewest Goals Allowed 
Highest Winning Pet. 
Years Goals Games GApg 
1991-94 (4) 66 70 0.92 
1995-98 (4) 91 78 1.14 
1986-88,90 (4) 95 74 1.29 
1990-93 (4) 26 17 1.69 
2004- (1) 32 19 1.87 
2000-03 (3) 115 59 1.95 
1999 (1) 37 16 2.31 
1989 (1) 29 10 2.90 
Name Year Total 
Dan LaVeine 1990 98 
Dan LaVeine 1990 43 
Merrick Brownlee 2001 13 
Jeff Nelson 1993 14 
Jeff Nelson 1993 0.71 
No., Player, Opponent, Date 
17 (7 g, 3 a) by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
7 by Dan LaVeine vs. Northwest, 10/14/89 
4 by Craig Walker vs. Linfield, I 0/28/88; 
4 by Marc Waits vs. Northwest, 10/14/89; 






















Most Times Shut Out 












Most Consecutive Wins-No Ties 
Most Consecutive Games-No Losses 
Most Consecutive Losses-No Ties 








Most Goals Allowed 
No., Opponent, Date 
15 vs. Northwest, 10/14/89 
8 vs. Western Oregon, 1984; 
8 vs. Warner Pacific, 1985; 
















Most Goals, Both Teams 
8 at California-Santa Cruz, 9/12/03 
16 (GFU 15, Northwest!), 10/14/89 
Bruins' Double-Figure Goals Games 
1985 vs. Columbia Christian 10-1 
1988 vs. Linfield 10-1 
1989 vs. Linfield 10-1 
10/14/89 vs. Northwest 15-1 
1990 vs. Northwest 12-1 
1990 vs. Columbia Christian 14-0 (NCCAA District 8 Playoffs) 
1991 vs. Warner Pacific 13-0 
1994 vs. Northwest 10-1 
9/14/01 vs. Walla Walla 13-2 
NATIONAL RANKINGS 
Year Poll Highest Final 
1992 NAJA 14th 20th 
1993 NAJA 20th 25th 
1994 NAJA 9th 9th 
1995 NAJA 17th 25th 
1997 NAJA 18th 
1998 NAJA 19th 
POST-SEASON RESULTS 
Cascade Conference Playoffs: 0-1 
1994: 0-1 
Westminster-Salt Lake City L 
Northwest Conference Playoffs: 2-2 
1995: 1-1 
Whitworth w 
Pacific Lutheran L 
1996: 1-1 
Puget Sound w 
Pacific L 
NAIA District 2 Playoffs: 6-3 


















Pacific W (ot) 2-1 
Willamette L (so) 0-1 
1992: 1-1 
Willamette W (ot) 3-2 
Concordia-Portland L 0-1 
1993: 2-0 
Westminster-Salt Lake City w 2-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NAIA Area 1 Playoffs: 1-0 
Championships: 1 (1993) 
1993: 1-0 
Simon Fraser W (ot) 2-0 
NAJA Pacific Northwest Regional: 0-1 
1996: 0-1 
Simon Fraser L (4 ot) 3-4 
NAIA National Tournament: 0-2 
1993: 0-2 
Lynn L 1-8 
Bloomfield L 1-2 
NCCAA Region 8 Playoffs: 10-2 
Championships: 4 (1986, 1987, 1988, 1990) 
1985: 1-1 
Western Baptist w 3-1 
Concordia-Portland L 1-2 
1986:2-0 
Western Baptist w 3-0 
Concordia-Portland w 2-0 
1987: 2-0 
Western Baptist w 4-0 
Concordia-Portland W (ot) 2-0 
1988: 2-0 
Columbia Christian w 6-0 
Concordia-Portland w 4-0 
1989: 1-1 
Western Baptist w 5-2 
Concordia-Portland L (ot) 2-3 
1990: 2-0 
Columbia Christian w 14-0 
Concordia-Portland w 2-1 
NCCAA National Tournament: 10-2 
Championships: 2(1988, 1990) 
1986: 2-1 
Houghton L 0-1 
LeTourneau w 4-1 
Bartlesville Wesleyan w 2-1 
1987: 2-1 
Eastern (Pa.) W(ot) 2-1 
The Master's L 1-2 
LeTourneau w 4-1 
1988: 3-0 
LeTourneau w 1-0 
Cedarville w 2-0 
Bartlesville Wesleyan w 3-1 
1990: 3-0 
Taylor w 2-0 
Lee w 2-1 
John Brown w 1-0 




Doug McKenna 1977-78 (2) 
Rob Armstrong 1979 (I) 
Bruce Cossfield 1980 (I) 
Paul Berry 1984-85 (2) 
Tim Tsohantaridis * 1986-89 (4) 
Manfred Tschan * 1989- (16) 
TOTALS 25 years 









Series Records (1979-2004, records incomplete for 1977-78): 
Opponent 
Albertson College (College ofldaho) 
Bartlesville Wesleyan College 
Biola University 
Bloomfield College 
Brigham Young University-Hawaii 
California Lutheran University 
California-San Diego, University of 
California-Santa Cruz, University of 
California State University-East Bay (Hayward) 
Cascade College 
Cedarville College 
Central College (Iowa) 
Central Washington University 
Chapman University 
Colorado College 




Evergreen State College 
Fresno Pacific University 
Gonzaga University 
Houghton College 
John Brown University 
Lee College 
LeTourneau University 





Nebraska Wesleyan University 
Northwest University 
Northwest Nazarene College 
Oregon State University 
Pacific Lutheran University 
Pacific University 
Pomona-Pitzer Colleges 
Portland State University 
Puget Sound, University of 
Redlands, University of 
Reed College 
Seattle University 
Seattle Pacific University 
Simon Fraser University 
Vanguard University (Southern Calif. Coli.) 
Taylor University 
Walla Walla College 
W-L-T 
6-5-0 
2-0-0 
1-0-0 
0-1-0 
1-0-0 
0-1-0 
0-1-0 
0-2-0 
1-0-1 
1-0-0 
1-0-0 
0-1-0 
4-3-0 
0-2-0 
2-1-0 
9-0-0 
12-10-2 
1-0-0 
1-0-0 
9-4-2 
2-0-0 
2-0-1 
0-1-0 
1-0-0 
1-0-0 
3-0-0 
6-4-0 
19-14-0 
0-1-0 
0-2-0 
1-0-0 
0-1-0 
8-2-0 
8-5-0 
2-3-0 
8-15-1 
18-17-0 
0-1-0 
1-0-0 
8-15-2 
1-0-0 
0-2-0 
2-7-2 
0-4-0 
2-1-0 
1-0-0 
1-0-0 
1-0-0 
Pet. 
.107 
.250 
.250 
.240 
.675 
.574 
.542 
